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La presente tesis consta en el desarrollo de una Habilitación Urbana en el Valle Sagrado 
de la ciudad del Cusco, se expone desde el diseño arquitectónico hasta el tema 
inmobiliario del Proyecto demostrando todo el proceso que se realizó para que así dicho 
proyecto pueda ser ejecutado, esto se da por lograr obtener la rentabilidad esperada. 
 
Ambos puntos de importancia tanto la Arquitectura como el tema Inmobiliario son de 
gran importancia y tienen una gran relación para que un Proyecto ya sea Urbano o 
Edificatorio pueda ser ejecutado, es por eso que se desea demostrar todos los factores y 
análisis que se toman en cuenta para evaluar un proyecto desde la opción de compra del 
terreno hasta la cabida final en conjunto con el perfil del proyecto el cual debe dar como 
resultado un proyecto rentable y así este pueda ser tangible para la sociedad. 
 
En el presente documento se describe todo el Análisis del terreno y lugar inmediato 
donde se va desarrollar el proyecto urbano, también se describe los resultados y 
estrategias obtenidas gracias al estudio de mercado para la realización del proyecto.  
 
A su vez se refiere a todo el desarrollo conceptual y arquitectónico para el diseño del 
proyecto, tanto el concepto del proyecto urbano (habilitación urbana) como la tipología 
de vivienda propuesta para el proyecto ambas dando respuesta al análisis del lugar y 
estudio de mercado que se realizó para ejecutar este proyecto. 
 
También se expone el perfil del proyecto es decir cuál es el resultado económico tanto 
sus ganancias y gastos para la ejecución del proyecto teniendo como resultado un 
proyecto altamente rentable y con esto en el documento también se demuestra todos los 
cambios que sufrió el diseño arquitectónico desde la primera cabida hasta el proyecto 




Palabras Claves:  




The present thesis is the development of an Urban Habilitation in the Valle Sagrado of the 
city of Cusco, it is exposed from the architectural design until the real estate subject, the 
Project demonstrating all the process that was done so that this project can be executed, 
this Is given in order to obtain the expected profitability. 
 
Both points of importance the Architecture and the Real Estate are of great importance 
and have a great relation so that a Project either Urban or Edificatory can be executed, 
that is why it is wanted to demonstrate all the factors and analyzes that are taken into 
account to evaluate a project from the option of purchase of the land to the final place in 
conjunction with the profile of the project which should result in a profitable project and 
so it can be tangible for society. 
 
This document describes all the Analysis of the terrain and immediate location where the 
urban project will be developed, it also describes the results and strategies obtained 
through the market study to carry out the project. 
 
In turn, it refers to all conceptual and architectural development for the project design, 
the concept of the urban project (urban habilitation) and the typology of housing 
proposed for the project, both responding to the analysis of the place and market study 
to execute this project. 
 
The profile of the project is also stated which is the economic result its profits and 
expenses for the execution of the project resulting in a highly profitable project and with 
this in the document also demonstrates all the changes that the architectural design 
suffered from the First place until the final project all these changes were made in order 

















Desde mi egreso del programa Profesional de Arquitectura en la UCSM en el año 2011. 
Mi labor como profesional se ha enfocado directamente en el sector inmobiliario, 
generando proyectos arquitectónicos y urbanísticos en todo tipo de terreno y para 
diferentes necesidades según el usuario. 
 
Tuve el agrado de poder trabajar en el diseño y desarrollo de varios proyectos bajo la 
supervisión de reconocidas empresas y Gerentes de Proyectos. 
 
En la modalidad de Habilitación Urbana: “Hacienda La Joya”, “El Bosque de Characato”, 
“La Alborada”, “Quri Wasi”, entre otros y en tanto los proyectos de “La Esmeralda”, “La 
Toscana”, “The Golden Plaza” y otros se desarrollaron en la modalidad de Multifamiliares 
como también proyectos complementarios o equipamientos como “Club House”, 
“Laguna Cristalina”, Parques, Pórticos de Ingreso y otros. 
A la vez la proyección de cabidas de diferentes terrenos en distintas ciudades del País, 
significaron un punto trascendente en mi continua labor proyectual, no solo porque te 
mantiene en constante creación de proyectos en rápido desarrollo sino porque te permite 
maravillarse en ese éxtasis pleno de que el futuro puede ser diferente y mejor. 
 
La exposición que realizo de estos proyectos esta pues en generar una yuxtaposición y 
expresión de nuevos espacios que nos generen nuevas experiencias; es decir crear 
espacios y lugares que jamás han existido y han sido; unos espacios al que nunca hayamos 
entrado, salvo en nuestra mente o en nuestro espíritu. 
 
En esto se basa la arquitectura, no es acero, concreto, vidrio, etc. 
 
La arquitectura siempre debe enfocarse en la realidad y las necesidades del tiempo y 
espacio de nuestros usuarios; generando así una memoria algo memorable que habrá una 
historia y haya algo nuevo que narrar. 
 
Es por eso que no me gusta la neutralidad en la vida y soy fanática de la “Expresión” es la 
esencia que le da al edificio, esa expresión de nuestro propio espacio, expresión de la 
ciudad es lo que le da sentido a la arquitectura y evidentemente los espacios expresivos 
no son mudos, no son espacios que confirmen simplemente lo que ya sabemos; sino son 
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per turbantes y así cruzar el abismo de la historia; para llegar a lugares en los que nunca 
hemos estado. 
 
Radical; creo que la arquitectura también es eso, necesita emoción, la vida sin emoción 
no sería en realidad vida. Inclusive la mente es emocional; esta dimensión es importante 
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1. Información general 
1.1. Localización y Definición del Ámbito. 
El ámbito de actuación objeto del presente Proyecto de habilitación Urbana está 
situado en el Departamento de Cusco, la provincia de Calca y Distrito de San Salvador 
correspondiéndose al sector de Ttio Grande, en tres terrenos con el código Catastral 
de 70198, 70197, 70196 según el Plan General del distrito vigente. 
 
 
Imagen 1  - El proyecto se encuentra en el valle Sagrado a una distancia de 30 min. 
 
Ubicación del predio: 
 Predio  : Kitko y Pallpa Alto 
 Sector : Ttio Grande. 
 Distrito : San Salvador. 
 Provincia : Calca. 
 Departamento : Cusco. 
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Imagen 2- Vista Satelital Valle Sagrado – delimitación del ámbito donde se desarrolla el 
Proyecto QURIWASI. 
 
Imagen 3- Vista Valle Sagrado – Proyecto QURIWASI. 
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1.1.1. Contenido del Proyecto de Habilitación Urbana. 
Como se ha indicado en el apartado anterior el Proyecto de H.U. se incorpora tres 
ámbitos claramente definidos los cuales son titularidad privada. 
Si bien la concepción y el alcance del Proyecto de la H.U.  se conciben 
unitariamente, los documentos se articulan de forma que puedan desarrollar el 
proyecto como un solo elemento (acumulación de predios). 
 
 
Imagen 4- Plano delimitación del Proyecto QURIWASI. 
1.2. Antecedentes Urbanísticos. 
Se puede establecer los antecedentes urbanísticos en tres Hitos. 
 Certificado Cambio de usos  
El presente Proyecto de habilitación urbana se desarrolla en el predio donde 
se la municipalidad provincial de calca proporciono un certificado de cambio 
de uso: 
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Expediente N° 7567 del 02/01/2011. 
Expediente N° 7566 del 05/10/2011. 
Certifica   
Que el predio rustico ubicado en el sector Ttio Grande, predio rural 
Mollepampa se le otorga el certificado de Cambio de Uso, a petición escrita 
del interesado, por la unidad de desarrollo urbano y rural, cuyo derecho de 
pago ha sido cancelado. 
 
 Aprobación de habilitación urbana. 
Resolución Gerencial de la Municipalidad Distrital de San Salvador con el N° 
002-2013-G.M.-MDSS. 
Resuelve aprobar la habilitación Urbana de oficio-, Inscrito en la partida 
partida electrónica N° 02030959 de los registros públicos. (Esta resolución 
es de una habilitación que se que dedo en documentos, después se proyectó 
la habilitación QURIWASI la misma que a la fecha se encuentra en el proceso 
de la obtención de la aprobación de habilitación. 
 
 Licencia de obra N° 001 – Expediente N° 02912 – 2012 San Salvador 04-07-
2012, construcción de viviendas tipo para la habilitación Urbana de dos 
niveles. 
 






Imagen 5- Plano delimitación del predio del proyecto QURIWASI. 
 
 
Imagen 6- Vista del valle sagrado del proyecto QURIWASI. 
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2. Estado Actual 
2.1. Descripción del Ámbito. 
El proyecto se encuentra en el departamento de Cusco, provincia de calca, distrito de 
San Salvador, en el Valle Sagrado de los Incas. 
 
Calca 
Pueblo inmerso en bellezas de paisajes andinos, en un ambiente de paz y 
tranquilidad, que tienen por fondo los hermosos nevados de Pitusira y Sahuasiray. 
Cerca del pueblo se hallan los baños medicinales de Machacancha (aguas termales 
sulfurosas) y Minasmoqo (aguas frías gaseosas). Cerca de Calca se encuentra el 
complejo arqueológico incaico de Huchuy Cusco. 
Calca está ubicado a 50 Km. (31 millas) desde Cusco, 2,928 m.s.n.m.  
El Valle Sagrado de los Incas está comprendido entre las poblaciones 
de Písac y Ollantaytambo, paralelo al río Vilcanota. Se puede acceder a él desde la 
ciudad del Cusco; posee numerosos monumentos arqueológicos y pueblos 
indígenas. 
En el Valle Sagrado de los Incas se diseminan hermosos pueblos coloniales que se 
crearon, y que hoy muestran su mestizaje en arquitectura, arte y cultura viva. Allí se 
encuentran los poblados de Chinchero y sus tejedoras, Písac y su feria artesanal, 
Urubamba y su cosmopolitismo, Ollantaytambo, con su fortaleza y su pueblo Inca 
vivo. Y Maras Moray con sus deslumbrante Salinaras, en estos territorios, del Valle 
Sagrado, diversas comunidades han creado productos de turismo rural y Turismo 
vivencial que asombran a propios y extraños.  
Aquí, el río discurre entre canchones de cultivo y laderas con empinadas andenerías 




El proyecto QURIWASI está rodeado de todas estas comunidades, en un ámbito 
privilegiado, con un paisaje espectacular y aledaño del Rio Vilcanota. 
 
 
Imagen 7- Vista del valle sagrado. 
 
2.2. Accesibilidad. 
El terreno presenta una ubicación privilegiada, se encuentran accesible y se puede 
llegar desde la ciudad de Cusco por la ruta hacia San Sebastián o a través de la ruta 
hacia Sacsayhuaman, se cuenta con vías totalmente asfaltadas con su señalización 
vial correspondiente. 
 
El tiempo promedio ruta por San Sebastián es de 30 minutos. 
El tiempo promedio ruta por Sacsayhuaman es de 45 minutos. 
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Imagen 9- Vista ampliada de la ubicación proyecto. 
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La vía que nos lleva al proyecto es de carácter interregional  
 
 
Imagen 10- Vista carretera a Pisac. 
 
2.3. Linderos e Hitos Existente. 
Linderos:  
El ámbito de actuación objeto del presente Proyecto de QURIWASI, tiene como 
límites: 
 
 Por el Frente : Con el rio Vilcanota. 
 Por el Fondo : Con Trocha Carrosable Vía San Salvador – Pisaq y 
  Predio privado C.C. 70194 
 Por la Derecha Entrando : Con el rio Vilcanota y Predio privado C.C. 70190 
 Por la Izquierda Entrando : Con un predio privado C.C. 70198 
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Imagen 11- Linderos del predio. 
Hitos Existentes: 
 
Imagen 12- Hitos del Entorno Inmediato. 
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2.4. Características del Terreno. 
2.4.1. Clima – físico ambiental. 
El clima de Calca, a lo largo del año existen pocas precipitaciones. La temperatura 
media anual en Calca se encuentra a 13.7 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 
491 mm al año. 
 
 
Tabla 13- Cuadro estadístico de Climograma de Calca. 




El mes más seco es junio, con 4 mm. 97 mm, mientras que la caída media en enero. 




Tabla 14- Diagrama de Temperatura de calca. 
Datos Climáticos Mundiales. (2000). Climate Data Org. Obtenido de Mundial: http://es.climate-
data.org/location/44942/ 
 
El mes más caluroso del año con un promedio de 15.1 °C de octubre. El mes más 




Tabla 15- Tabla climática de Calca. 
Datos Climáticos Mundiales. (2000). Climate Data Org. Obtenido de Mundial: http://es.climate-
data.org/location/44942/ 
 
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 
93mm. las temperaturas medias varían durante el año en un 3.3ºC. (Datos 
Climáticos Mundiales, 2000) 
2.4.2. Topografía. 
El ámbito de actuación presenta una topografía descendente de Noreste al Sur 
Oeste, desde la trocha carrosable en su parte Norte hasta el rio Vilcanota. No 
obstante, la pendiente del terreno es continuo y se presenta de manera 
marcadamente regular, con excepción de una zona, esta no es continua y el 
terreno es irregular, con pendientes pronunciadas en la parte Noreste es el ámbito 
de limitación entre el proyecto con terrenos del estado o parcela con código 
catastral 70190. 
La pendiente promedio del terreno es de 10% con excepción del sector que se 
indicó anteriormente, esta cuenta con una pendiente de 14%. La topografía 




Imagen 16- Plano Topográfico. 
 




Imagen 18- Vista Panorámica del Terreno. 
 
Imagen 19- Vista Panorámica del Terreno. 
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Imagen 20- Vista Panorámica del Terreno. 
2.4.3. Suelo. 
 Características del suelo 
Los suelos predominantes en la ciudad de Pisaq, sector urbano y zona de 
expansión son suelos granulares compuestos por gravas tales como GP 
(Grava mal graduada con arena), GC (Grava arcillosa con arena), GP-GM 
(Grava mal graduada con limo y arena), GW-GM (Grava bien graduada con 
limo y arena). Excepto en el sector Pasacalle, donde se encuentra SM 
(Arena limosa), el sector esquina avenida F. Zamalloa y Vigil donde se 
encuentran ML (Limo inorgánico con arena) y el sector Sañi huasi donde se 
encuentra SC (arena arcillosa con grava). 
La clasificación SUCS y descripción del suelo portante de cada calicata se 




Tabla 21 - Cuadro de clasificacion de suelo portante 
Proyecto INDECI-PNUD PER/02/051 Ciudades Sostenibles. (2009). Mapa de peligros de la 
ciudad de Pisaq. Cusco. 
 
 
El cálculo de capacidad de carga admisible o capacidad portante se 
efectuará para un determinado tipo de edificación promedio urbana; que 
resulta en las actuales condiciones una edificación típica para el común de 
los pobladores del área urbana de la ciudad de Pisaq. Por la altura del 
edificio y las características geomecánicas típicas del suelo de cimentación 
de la ciudad de Pisaq; se determina una profundidad de cimentación de 1.5 
metros y dimensión mínima de 1.0 metro para el caso de zapatas 
cuadradas aisladas y de 0.6 metro para el caso de cimientos corridos. 
Por tratarse de suelos friccionantes se realizó el cálculo de la capacidad 
portante admisible por corte y el cálculo de la presión admisible por 
asentamiento, para los tipos de cimentación indicados anteriormente, de 
los cuales, para los mapas de zonificación de capacidad portante admisible 
se consideraron los valores más críticos. 









PDC - 01 Urb. Juan J. Loaiza 3.10 
PDC - 02 Asociación Bernardo Tambohuacso 2.68 
PDC - 03 
Esquina Jr Kitamayo y Jr. San 
Francisco 
1.83 
PDC - 04 Sañi Huasi 1.11 
PDC - 05 Esquina Av. F. Zamalloa y Vigil 1.27 
PDC - 06 Acchapata 2.53 
PDC - 07 Patacalle 1.15 
Proyecto INDECI-PNUD PER/02/051 Ciudades Sostenibles. (2009). Mapa de peligros de la 
ciudad de Pisaq. Cusco. 
 
El mapa de zonificación de capacidad portante admisible elaborado para la 
ciudad de Pisaq sector urbano y zona de expansión está conformado por 
03 zonas los cuales se presentan en el MAPA No 04 (CAPACIDAD PORTANTE 
DE SUELOS), de acuerdo a la siguiente descripción: 
1. Zonas con capacidades portantes que fluctúan de 1.00 a 1.50 Kg/cm
2
, 
considerando los sectores de Patacalle, esquina avenida F. Zamalloa Vigil y 
el sector Sañi Huasi.                                                                     . 
2. Zonas con capacidades portantes que fluctúan de 1.50 a 2.50 Kg/cm
2
, 
considerando los sectores de Acchapata y esquina Jr. Kitamayo y Jr. San 
Francisco 
 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA NAPA FREATICA 
No se encontraron niveles freáticos en la profundidad investigada por 
tanto no tienen incidencia en el cálculo de la capacidad de carga, ni en 
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fenómenos de licuefacción. 
 ANALISIS DE LICUACION DE SUELOS 
El fenómeno de licuación de suelos es el cambio físico que experimenta 
una masa de suelo al pasar de un estado sólido a un estado fluido 
semejante al de un líquido viscoso. Para que se produzca licuación deben 
conjugarse ciertos factores que involucran las características propias del 
depósito de suelo y las características regionales de sismicidad. Es decir, 
debe estar constituido en forma general por una arena uniforme, suelta y 
saturada y además debe producirse un terremoto severo y duradero. 
Los factores más importantes que influyen en el fenómeno de licuación de 
suelos son, la granulometría, densidad relativa, nivel freático, presión de 
poros, presión inicial de confinamiento, magnitud del sismo y duración. 
La licuación no se presenta en suelos cohesivos, sino solo en suelos 
arenosos saturados. Para nuestro caso, al no tener suelos netamente 
arenosos saturados no es probable que se presente dicho fenómeno. 
 CLASIFICACION DE SUELOS (ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA) 
Con los resultados encontrados en los items anteriores es que se ha 
elaborado la zonificación geotécnica para el área de estudio que 
comprende la presencia de hasta 02 Tipos de suelos en función de sus 
características geotécnicas; lo cual se presenta en el MAPA No 05 
(CLASIFICACION DE SUELOS), de acuerdo a la descripción siguiente: 
1. Suelos gruesos, granulares compuestos por gravas tales como GP (Grava 
mal graduada con arena), gravas GC (Grava arcillosa con arena) y suelos 
GP-GM (Grava mal graduada con limo y arena) y gravas GW-GM (Grava 
bien graduada con limo y arena), con presencia de bolonería en algunos 
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casos. 
2. Suelos gruesos, finos compuestos por arenas SM (Arena limosa), arenas 
SC (Arena arcillosa con grava) y suelo ML (Limo inorgánico con arena). Estos 
suelos se encuentran en el sector Patacalle, esquina avenida F. Zamalloa 
Vigil y el sector Sañi Huasi. 
 PAUTAS TECNICAS DE CONSTRUCCION 
A continuación, se presentan recomendaciones técnicas para orientar el 
proceso de construcción de edificaciones, de acuerdo a las características 
de los suelos encontrados en la ciudad de Pisaq. Con la finalidad que las 
construcciones estén preparadas para afrontar la eventualidad de un sismo 
y sus consecuencias, reduciendo así su grado de vulnerabilidad. 
a) Previamente a las labores de excavación de cimientos, deberá ser 
eliminado todo el material de desmonte o relleno no controlado que 
pudiera encontrarse en el área en donde se va a construir.            . 
b) No debe cimentarse sobre turbas, suelos orgánicos, desmonte o relleno 
sanitario. Estos materiales inadecuados deberán ser removidos en su 
totalidad, antes de construir la edificación y reemplazados con materiales 
seleccionados controlados de acuerdo a lo indicado en la Norma E-050 
Suelos y Cimentaciones del R.N.C.            . 
c) La cimentación de las edificaciones debe ser diseñada de modo que la 
presión de contacto (carga estructural del edificio entre el área de 
cimentación), sea inferior o cuando menos igual a la presión de diseño o 
capacidad portante admisible. Y los cálculos deben realizarse para la 
profundidad de cimentación.            . 
d) La profundidad mínima recomendable del nivel de cimentación es de 
1.50 metros del nivel actual del terreno.            . 
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e) En los sectores donde existen suelos granulares y finos (gravas, arenas y 
limos) de densidades sueltas a muy sueltas se deberá colocar un solado de 
mortero de concreto de 0.10 metro de espesor, sobre el fondo de la 
cimentación, debidamente compactada a grados de compactación 
especificadas en el acápite 4.4.1 de la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones 
del R.N.C.                               . 
f) En los sectores donde existen suelos granulares y finos (gravas, arenas y 
limos) de densidades sueltas a muy sueltas las excavaciones de las 
cimentaciones deberán realizarse con adecuados entibamientos y 
apuntalamientos de las paredes de las excavaciones, y de ser necesario 
ejecutar calzaduras. .                                                                     . 
g) En caso de proyectarse construcciones de abobe, estas deben ser como 
máximo de dos niveles con dimensionamiento y refuerzo de muros de 
acuerdo a las normas y un ancho de cimentación mínimo de 0.60 metros. 
h) No se debe realizar construcciones de adobe sobre suelos granulares de 
densidad suelta, muy suelta y suelos cohesivos blandos ni en arcillas 
expansivas. 
i) Los cimientos y sobrecimientos para muros de adobe o ladrillo o similar, 
deben ser de necesariamente concreto ciclópeo. (Proyecto INDECI-PNUD 
PER/02/051 Ciudades Sostenibles, 2009) 
2.4.4. Elementos Construidos en el ámbito del proyecto. 
El terreno presenta una construcción de alcantarillado y una construcción 
en adobe de unas viviendas a medio construir, en otro sector se puede 
denotar la existencia de una construcción de una vivienda de abobe 




Imagen 22 - Croquis ubicación de construcciones existentes. 
 
Imagen 23 - Vista de la vivienda de adobe. 
 
Imagen 24 - Vista de la vivienda de adobe a medio construir. 
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Imagen 25 - Vista construcción de redes de alcantarillado. 
    
Imagen 26 - Vistas Ingreso al proyecto por la carretera Vía Huambutio Pisac – puente 
peatonal y vehicular (vehículos pequeños) 
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Imagen 27 - Vistas trocha carrosable. 
Se puede acceder a esta trocha a través del poblado de San Salvador a 5 Km. de 
distancia. Esta trocha podría convertirse en uno de nuestras vías principales para 
acceder al proyecto con vehículos pesados. 
 
 
2.5. Infraestructura Existente. 
a. Abastecimiento de redes de Agua. 
En el Valle Sagrado del cusco no se cuenta con redes de agua, pero a 3 Km. 
Podemos captar un punto de agua, el cual mediante una planta de tratamiento el 
agua será adecuada para el consumo doméstico. 
b. Saneamiento y drenaje: 
En el Valle Sagrado del cusco no cuenta con redes de drenaje, por tal motivo se 









T   R   O   C   H   A 
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servidas se aprovechara para el riego de las áreas verdes del espacio común del 
Proyecto. 
c. Abastecimiento Energía Eléctrica: 
El Valle Sagrado cuenta con redes de energía eléctrica, por tal motivo la empresa 
Electro Sur Este S.A.A. concede la FACTIBILIDAD DE SUMINISTROS ESTUDIOS 
PRELIMINARES DE HABILITACIÓN URBANA, con N° E-643-2011. 
 
 
Imagen 28 - poste de energía eléctrica dentro del proyecto. 
 
d. Telecomunicaciones: 
El Valle Sagrado cuenta con redes de telecomunicaciones de diversas empresas, 




Todo el perímetro del ámbito de actuación dispone de alumbrado público al 
tratarse de espacio ya urbanizados en la actualidad, comunidades cercanas. 
 
 
Imagen 29 - Vista de redes de energía eléctrica y alumbrado de una comunidad más 
cercana al proyecto a 500 m. 
 
Imagen 30 - Vista de redes de energía eléctrica en la vía paralela al proyecto. 
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2.6. Infraestructura urbana. 
En el entorno inmediato del ámbito del proyecto existe varios poblados aledaños el 
más cercano se encuentra a 500 metros cruzando la vía; la mayor concentración de 
Edificaciones de infraestructura se encuentra el distrito de San Salvador a 5 Km. de 
distancia del proyecto, y cuenta con: 
 
 Plaza del poblado. 
 Municipalidad distrital. 
 Iglesia. 
 Posta médica. 
 Colegio. 
 Locales comerciales. 
 Locales de Hospedaje. 
 Espacios deportivos. 
 
   
 
Imagen 31 - Vista de un pueblo aledaño. 
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3. Estudio de Mercado 
3.1. Perfil del Segmento potencial 
La penetración de personas del público objetivo que cumplen con el perfil potencial 
es el 6% en Lima y 12 % en Cusco. 
Asimismo, en Lima identificamos un porcentaje mayor de personas con ingresos por 
encima de los S/8,500. 
 
Tabla 32 - Estadística del Público Potencial 
Estudio de mercado - Arellano 
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3.2. Motivadores de Compra 
El estudio de mercado ha encontrado dos motivaciones de compra para un lote de 
casa de campo. 
 
 
¨Busco un sitio apartado, un sitio que me de paz, donde pueda tener tranquilidad al 
viajar un cierto tiempo al año, un sitio donde descansar y a la vez que me produzca¨.  
(entrevistado entre 40 y 60 años). 
Base: Total(80), Cusco(40), Lima(40) 
Estudio de mercado - Arellano 
 
3.3. Atributos valorados para la adquisición de un lote para casa de campo 
El público de Lima busca principalmente la seguridad y el respaldo/confianza que 
pueda brindad la inmobiliaria. 
En cambio, el público de Cusco busca que el lote tenga los servicios (básicos) 
completos y que se encuentre en una zona segura. 
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Tabla 33 - Estadística de atributos valorados para una casa de campo 
Estudio de mercado - Arellano 
 
3.4. Metraje de lote esperado 
En su mayoría buscarían un metraje de 500m2 para casa de campo. 
 
Tabla 34 - Estadística de área adecuada para casa de campo según estudio 
Estudio de mercado - Arellano 
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3.5. Propuesta de valor 
La propuesta de valor debe ofrecer una opción de inversión exclusiva a un bajo 
precio. 
 
Estudio de mercado - Arellano 
 
3.6. Configuración del proyecto 




3.7. Estrategias para incrementar la valoración del Proyecto 




Estudio de mercado - Arellano 
 
3.8. Comunicación 
Dar a conocer los beneficios del proyecto “exclusividad, contacto con la naturaleza” 
a través del relacionamiento con el público potencial. 
 
Estudio de mercado - Arellano 
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Capítulo 2 
4. Descripción del Proyecto 
4.1. Objetivos. 
 Realizar un análisis del lugar (Valle Sagrado) para así el diseño se pueda 
integrar y explotar las virtudes del lugar. 
 Lograr la conexión con la naturaleza y el entorno mediato que nos brinda el 
Valle Sagrado. 
 Lograr que la mayoría de las viviendas puedan contar con la visual hacia el Rio 
Vilcanota o espacio verde común. 
 Revitalizar el Rio Vilcanota, aprovechando con este generando actividades y 
recorridos junto a este. 
 Diseñar una habilitación urbana que no dé la impresión de ser un lugar urbano 
y así no perder la esencia del Valle Sagrado. 
 Genera un gran espacio verde publico central como punto de encuentro entre 
los ejes principales y así sea de fácil acceso para todos los usuarios. 
 
 
Imagen 35 - Planimetría General de H.U. QURI WASI. 
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4.2. Concepto - Trazos 
Para comenzar con el diseño de este proyecto como en todos los demás siempre está 
en mi mente el crear espacios nuevos que están solo en mi mente enfocándome a la 
vez en la realidad, necesidades del tiempo y espacio de nuestros usuarios. 
Es por esto que la arquitectura tiene que ser: radical, emocional, comunicativo, 
arriesgado, real y optimo, estas son las dimensiones en las que me gusta trabajar en 
mis diseños. 
 
Radical porque necesita dar emoción, comunicativo al generar expresión y darle una 
esencia al espacio así estos no son mudos así asumir los riesgos de crear espacios 
nuevos quizá aun con imperfecciones pero que es un espacio mejor que el de 
siempre, repetido y vacío, siempre optimizando y usando los recursos mínimos así 
luchando por lo que creo y dar fruto a algo significativo que pueda trascender. 
 
 
Imagen 36 - Trazado – Geometría del Proyecto 
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Este diseño desde el comienzo fue pensado gracias al análisis del exclusivo lugar 
donde se ubica para aprovechar al máximo este, asi se comenzó en el trazado 
del diseño que responde a una geometría orgánica y a los puntos centrales 
importantes que se deseaban unir a través de los ejes planteados. 
Esta respuesta de una geometría orgánica con formas sinuosas nos genera una 
experiencia espacial diferente que la geometría común de la ciudad. 
 
4.3. Premisas y Partido 
Muchos son los factores que se toman en cuenta para un proyecto, desde tomar en 
cuenta la forma del terreno hasta las exigencias programáticas las cuales deben ser 
priorizadas según el presupuesto y reglamentación o normativa de la zona. 
Dentro de este contexto las premisas que guían el proyecto son: 
4.3.1. Orientación 
Según la orientación del terreno se trata que con el diseño la mayoría de lotes 
cuenten con una orientación exponiendo sus lados libres hacia el Este, Norte y 
Oeste. Así poder lograr un confort ambiental en las viviendas y en el proyecto. 
 
Imagen 37 - Orientación del terreno 
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A su vez la orientación y ubicación estratégica de los lotes es para lograr que todas 
las viviendas puedan contar con la visual hacia el rio Vilcanota y Cerros que se 
encuentran frente al proyecto; esto se logra generando vacíos entre cada vivienda 
asi obteniendo fugaz visuales para los lotes posteriores del proyecto. Así logramos 
un 56 % de lotes con vista directa al rio y o áreas comunes, (44 lotes con vista rio, 
35 lotes con vista al área común). 
 
 
Imagen 38 - Visual directa de la mayoría de viviendas 
También estos vacíos ayudan a que el proyecto no se vea como un lugar urbano, 
lleno de viviendas, sino que gracias a estos respiros entre cada lote se genera mas 
área verde para que así predomine este y se logre el equilibrio con el entorno. 
Este punto se encuentra reglamentado en un documento interno del proyecto. 
 




Imagen 39 - Vacío entre viviendas para enmarcar paisaje para lotes posteriores 
4.3.2. Inserción en el contexto 
Al diseñar en un lugar tan privilegiado que es el valle sagrado se trata de ser 
compatible con este y potencializar así su contexto, paisaje, hermosas vistas y 
clima. Lo predominante que necesitamos explotar para el proyecto es: el Rio 
Vilcanota que se encuentra en el frente de todo el terreno, las Montañas que nos 
crean un marco en la parte posterior del terreno y la arborización que predomina 




Imagen 40 - Contexto mediato del terreno 
Es por eso que en el diseño del proyecto para no perder la esencia del LUGAR se 
parte de crear un bolson verde el cual pueda abrazar a todas las viviendas y a su 
vez esta pueda contener todas las actividades propuestas para aprovechar al 
máximo las sensaciones que nos brinda el maravilloso Valle Sagrado (paz, 
tranquilidad). 
 
Este a su vez se abre hacia el Valle y Rio Vilcanota, ubicandolo tambien 
estratégicamente para que sea el Espacio que debes de atravesar al ingresar al 
proyecto por el puente colgante y te reciba la arborización y áreas verdes y para 
el ingreso secundario sea su remate visual; esta ubicación centralizada tambien 
fue pensada para que uniera la alameda que se plantea en la parte delantera de 




Imagen 41 - Gran bolson Verde 
4.3.3. Paisaje 
El lugar donde se ubica el proyecto es un ambiente de paz y tranquilidad gracias a 
su paisaje y entorno mediato enriquece al proyecto por tener al rio Vilacanota en 
todo el frente del terreno además del telón de fondo que nos regala las montañas 
posteriores que a su vez nos brindan lindas visuales en los 360 grados. 
 
Para que todas las viviendas puedan aprovechar del sonido que produce el Rio 
Vilcanota acompañado de las privilegiadas visuales se plantea en todo el frente 
del proyecto una gran alameda acompañada de una ciclo vía y estares para el 
disfrute, este es accesible para todas ya que se plantea de 3 ingresos a lo largo de 
la alameda. 
 
Además del rio ser un elemento favorable en el proyecto se debe tener cuidado 
que en algún momento pueda afectar al proyecto así que gracias a este retiro se 




Imagen 42 – Vista del Paisaje del Proyecto 
 
Imagen 43 - Alameda boulevard en todo el frente del Proyecto 
4.3.4. Experiencia 
Se propone generar varias experiencias en el proyecto aprovechando el Lugar 
donde se ubica el terreno (Valle Sagrado), desde el ingreso a este. 
Es por eso que se recupera y aprovecha el puente existente que cruza el Rio 
Vilcanota siendo el ingreso principal al Proyecto y atravesando a su vez por el area 
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de esparcimiento. 
El ingreso secundario se plantea por la parte posterior del terreno y esta ubicado 
estratégicamente para que mientras se va ingresando se va abriendo visualmente 
al área de esparcimiento este sin interrumpir el remate, el cuadro final todo el 
paisaje que nos regala el valle sagrado. 
 
 
Imagen 44 - Ingresos al proyecto conectados 
 
Al ser un Lugar con muchas virtudes donde se propone el proyecto se trata de 
generar esa espacialidad en todo el proyecto, es por eso que no tiene que verse 
urbano algo parametrado y repetitivo. 
 
Es por eso que el diseño es una geometría urbana ayudando en la fluidez espacial 
y a su vez gracias a este se tiene efectos sorpresa y encuadrando el paisaje como 
remates. 
 
4.3.5. Área de esparcimiento 
En este gran bolsón verde que se plantea es para poder generar espacios que 
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brinden distintas sensaciones en los usuarios potenciando las virtudes que nos 
brinda el Lugar. 
 
Este se encuentra en la parte central e ingresa en el Proyecto tratando de abrazar 





Imagen 45 - Diseño del Área Central Común 
En el concepto del área de esparcimiento se desea potenciar el valor del agua por 
el rio Vilcanota, es por eso que se crea un recorrido de agua en toda el área de 
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esparcimiento así generando distintas sensaciones en los distintos espacios del 
área común que se proponen como en los estares de reposo y lectura o se empoza 
en la zona del club house y genera un espejo de agua. 
En esta gran área verde común se mapea y ubica racionalmente los amenities 
según su actividad para aprovechar al máximo el entorno mediato. 
 
Estas actividades se han dividido en 4 zonas: 
 
a. Área de relajamiento 
 Paseo de Agua. 
El paseo de agua, tendrá un circuito a través de todo el Club del proyecto, y 
en conjunto con las zonas de recreación pasiva, “Estares”, lo que se desea 
generar es que con el sonido del agua los usuarios logren obtener otras 
sensaciones como la relajación, por tal motivo estos sectores serán provistos 
con sombra y bancas, que conlleve al usuario a la lectura o meditación. 
 
 
Imagen 46- Paseo del agua en área común central  (Imágenes referenciales) 
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Imagen 47 - Zonas de Estar y Descanso 
 
 Spa 
Se propone un espacio de Spa que pueda contener ambientes de relajación, 
jacuzzi,  sauna y zona de masajes los cuales también puedan brindar a los 
usuarios un ambiente de paz y relajación. 
 
 
Imagen 48 - Zona de Spa (Imágenes referenciales) 
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b. Contacto con la naturaleza 
 Alameda. 
Al borde del terreno limitando con el rio se observa paseo o alineaciones de 
árboles de sombra, estos árboles ya existen en el terreno con una altura 
mayor de 3 m. El paseo de la alameda, cuenta con áreas de descanso con 
pérgolas y una ciclo vía, con áreas verdes. 
 
 
Imagen 49 - Ubicación de Alameda en el proyecto. 
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Imagen 50 - Sección de Alameda Boulevard 
 Ciclo vía. 
La ciclo vía atravesara por toda la alameda y continuara por el club y terminara 
su recorrido al llegar a la trocha carrozable o ingreso secundario que se 
encuentra al límite del proyecto, esta será de tierra afirmada confinada por 
sardineles sumergido. Esta será una zona de esparcimiento activo, donde los 
usuarios podrán realizar ejercicio, o simplemente una forma de desplazarse 
por el proyecto con un entorno diferente y buenas visuales en su recorrido. 
 
Imagen 51 - Sección Vial – Ciclo vía. 
La ciclo vía cuenta con una sección desde 2.00 m. hasta 3.50. 
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 Zona de Bar. 
Dicho amenitie se ubica en una zona estratégica dentro del Club del Proyecto; 
para así lograr con la visual y confort que se desea para el usuario; es por eso 
que está cerca al Rio Vilcanota para así generar el ambiente que se desea para 
este amenitie. 
 
La propuesta del bar en medio del campo es de una arquitectura vernácula 
utilizando elementos de la zona de esta manera la arquitectura propuesta no 
rompe con el paisaje del entorno inmediato. 
El bar con toda su implementación, para una atención efectiva al usuario, la 
infraestructura estará rodeada de área verde con espacios de descanso con 
mesas y pérgolas para tener una cómoda estancia en este espacio. 
 
 





 Zona de Campers. 
El lugar más apropiado tranquilo y hermoso para que descanses rodeado por 
la naturaleza en un ambiente cómodo y seguro, es por eso que su ubicación 
estratégica es cerca al rio Vilcanota y a su vez a esta zona se le implementara 
zonas de fogatas para que mejoren la estadía del usuario al acampar.  
 
Imagen 53 – Zona de Campers (Imagen Referencial) 
 
Imagen 54 – Zona de Fogatas 
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 Zona de Parrillas. 
Esta zona para que también tenga la visual y el mejor confort se ubica frente 
al Rio Vilcanota y contara con 6 módulos de parrillas, la cuales contaran con 
los servicios necesarios como: mesón con zona de parrilla, mesa y banca de 
madera, pérgola y piso de piedra, es claro que los techos de este también será 
inclinados por el clima del lugar. 
 
 
Imagen 55 – Zona de Parrillas (Imagen Referencial) 
 
 
Imagen 56 – Zona de Parrillas (Imagen Referencial) 
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c. Área de entretenimiento 
 Club House. 
La casa club es un lugar de reunión en medio de la naturaleza: fomenta las 
relaciones sociales alrededor de un paisaje natural. Es por ello que es muy 
importante la conexión del edificio con su entorno inmediato. 
Se sitúa, por necesidades del desarrollo del proyecto, en un área natural de 
tamaño regular por lo que una cierta centralidad y reconocimiento es 
necesario. En sus acabados también se busca que sean del lugar para 
mimetizarse con el entorno es por eso que será de adobe y algunos muros 
enchapados de piedra en las fachadas frontales, techos inclinados con vigas 
de madera. 
Espacios requeridos en la edificación: 
 Hall de ingreso. 
 Zona de juegos de mesa. 
 Zona de reunión. 
 Zona bar – Cocineta. 
 Servicios completaría (SSHH) 
 
 
Imagen 57 – Interior del Club House (Imagen Referencial) 
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Imagen 58 – Exterior del Club House (Imagen Referencial) 
 Zona Juegos para niños. 
Se cuenta con una zona para el esparcimiento de los niños, con juegos al aire 
libre y con elementos que denote naturaleza, el tipo de juegos es totalmente 




Imagen 59 – Modulo de juego de niños con acabados rusticos 
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Imagen 60 – Modulo de juego para niños (Imagen Referencial) 
 
d. Área deportiva 
El área deportiva se encuentra ubicada en la zona norte del Club, esta cuanta 
con los siguientes servicios: 
 
 4 canchas de Frontón. 
 1 cancha de Tenis. 
 Gym al aire libre. 
 Gym con servicios completarías ( SSHH y Vestidores) 
 








Imagen 62 – Gimnasio al aire libre (Imagen Referencial) 
 
 
Imagen 63 – Canchas de Tennis guardando una imagen rustica 
 
4.3.6. Gestión de riesgos 
 Rio Vilcanota 
Para prevenir el desborde del rio en algún momento por el aumento del 
caudal de este y afecte al proyecto, se retrocede 10 m. en todo el largo que 
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colinda con el rio aprovechando ahí para generar la alameda además en la 
sección de la alameda se plantea 3m de área verde en la parte delantera para 
que este sea también como un colchón de protección para este. 
Además, el terreno ya cuenta con un muro de piedra de 3.20 m. de alto en 
algunas zonas y en las zonas más bajas es de 2.20m. pero de igual manera 
existen un tipo de playas entre el proyecto y el rio que es de 3.00m 
aproximadamente. 
 
Imagen 64 – Sección de la Alameda Boulevard del Proyecto 
 
Imagen 65 – Vista de muro de piedra perimétrico en la parte frontal del terreno 
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 Montañas 
En la parte posterior del terreno existe montañas que generan un paisaje 
exclusivo al lugar como un telón de fondo al proyecto, pero este también es 
un riesgo ya que podría existir una avalancha o desmonte de este, pero gracias 
a la trocha posterior y al terreno colindante que existe detrás del terreno 
existe una distancia de 107.00 m y en la zona más angosta es de 60.00 m. 
aproximadamente que nos separa de la montaña. 
 
 




Imagen 67 – Vista y Perfil de la separación del terreno hacia el cerro. 
 
 
Imagen 68 – Vista de la Sección del terreno con mayor pendiente 
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4.4. Antes y Después del Proyecto 
 
Imagen 69 – Propuesta anterior del proyecto “Villa las Condes” 
 
Imagen 70 – Propuesta nueva del proyecto “Quri Wasi” 
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4.5. Firmes y pavimentos. 
4.5.1. Pistas. 
Las pistas en el proyecto se realizar de adoquín de 6 cm. De espesor, el tipo de 
adoquín a utilizar es el rectangular con medidas son de 20 x 10 x 6 cm. El tipo de 







Esquema 71 – Detalle del Adoquín, material de acabado en el proyecto 
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Imagen 72 – Estructura tipica de un pavimento de adoquin 
 
Uso en tránsito liviano  
Para uso en calles con tránsito vehicular liviano, que se presenta en el proyecto, 
el uso de estas pistas es solo para los propietarios del proyecto, ya que este es una 
residencia privada. 
 
El tránsito de estas calles es muy esporádico también será de uso peatonal, con las 





Las bermas serán verdes con mucha arborización para dar una mejor imagen 
espacial al proyecto. 
 




Imagen 74 – Vista aérea del Proyecto 
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4.5.3. Veredas. 
Las veredas del proyecto tendrán como acabado de adoquín de concreto. 
 
 
Esquema 75 – Sección vial de todo el proyecto 
4.5.4. Camineras. 
Las camineras internas del club, las cuales entrelazan todo el recorrido del 
equipamiento será rustico de piedra con pasto, de esta forma el área verde 
continuará presente en todo el recorrido. 
 
Imagen 76 – Camineria interna del Club con un acabado de pasos de piedra 
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4.5.5. Ciclo vía. 
El acabado de la Ciclovia es de tierra afirmada con sardineles sumergido de 





Imagen 77 – La Ciclo vía te acompaña con buenas visuales en todo su recorrido  
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4.6. Muros. 
El proyecto contara con un cerco perimétrico verde, reforzado con maya electro 
soldada y parantes de madera. 
 
 
Imagen 78 – Cerco Perimétrico del Proyecto. 




Imagen 79 – Listones de madera como barandas hacia el Rio Vilcanota. 
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4.7. Instalaciones y Servicios – Infraestructura de Servicios 
4.7.1. Agua. 
El proyecto contará con sus respectivas redes de agua potable para cada 
vivienda, a su vez se generará una red de riego para el mantenimiento de todas 
las áreas verdes del proyecto. 
 
Reservorio de agua 
Para el cálculo del Reservorio de agua del proyecto se toma en cuenta los 
siguientes datos:  
Calculo de la demanda 
r (tasa crecimiento Departamento 
Cuzco) 1.00%     
Viviendas proyectadas PROYECTO 
QURI WASI 140 viv 
De acuerdo a plano de ordenamiento 
Urbano 
Viviendas otras zonas 0 viv 
Estimado asentamientos urbanos 
cercanos 
pob. Tot Año 2017 770 hab   
pob. serv Año 2017 0 hab   
Dens  5.50 hab/viv 
Densidad Poblacional de saturación 
según RNE 
Lotes Totales 140 lotes   
cx agua 0 usuarios   
déficit cx ap 140 usuarios   
        
        
Dotación 150 lt/hab/día Según RNE    Lotes menores de 90m2  
        
Coeficiente de Variación Diaria 1.30   Según RNE 
        
Coeficiente de Variación Horaria 2.00   Según RNE 
        
Caudal Promedio  1.643 lps   
        
Caudal Maximo Diario  2.136 lps 10.0 
      6.0 
Caudal Maximo Horario  3.286 lps   
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 Volumen de Reservorio 
Descripción     cantidad unidad 
Volumen de Regulación:   46.00 m3 
          
Volumen contra incendio:   50.00 m3 
          
Volumen Total diseño:   100.00 m3 
          
Volumen Reservorio:   100.00 m3 
          
Tabla  80 – Volumen del Reservorio del Proyecto 
 Diseño del Reservorio 
Volumen del Reservorio es de  :100 m3 
Diámetro    : 7.00m. 
Altura total     :4.58m 
 




La Infraestructura de desagüe se hará a través de una PTAR que se ubicará en la 
cota más baja del terreno.  
Por la tecnología moderna de estos no se notará ni emanara olores, además estas 




Imagen 82 – Ubicación de PTAR en el proyecto 
UBICACION DE PTAR 
UBICACION DE RESERVORIO 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
 
 Criterios del Diseño Generales - PTAR  
 
 Volumen de PTAR 
SEDIMENTADOR 
ALTURA  :1.00m. 
ANCHO  :5.00m. 
LARGO  :15.00 m. 
 
FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE  
LONGITUD  :3.87 m. 
ALTURA  :1.00 m.         
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 Diseño de PTAR 
 
Esquema 83 – Diseño de PTAR para el proyecto 
4.7.3. Electrificación. 
Todo el proyecto contara con electrificación. 
 
 Iluminación Pública. Se realizará a través de pastorales en las calles del 
proyecto. 
 Iluminación ornamental: el Proyecto contara con iluminación ornamental 
en las áreas públicas, áreas verdes y común del proyecto. 




5. Prototipo de Vivienda del Proyecto 
5.1. Estudio de Mercado. 
Expectativas sobre una casa de campo: 
Se recomienda que las casas de campo del proyecto se configuren bajo estas premisas: 
 
En su mayoría, el público desea que su vivienda tenga áreas comunes para poder 
disfrutar y distraerse. 
 
Tabla 84 – Resultados de ambientes prioritarios para el ususario en una casa de campo 
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5.2. Ubicación 
La vivienda al ubicarse dentro del proyecto y con todas las virtudes que brinda el Valle 
Sagrado debe buscar un diseño racional respetando la naturaleza, clima y normativa 
del proyecto. 
5.3. Concepto 
Diseñar una casa tipo refugio ya que es para poder escapar y aislarse de lo cotidiano 
y el bullicio de la ciudad. Esto se lograra: 
 Respetando el entorno. 
 Utilizando los materiales de la zona.  
 Generando y encuadrando visuales. 
 Diseño contemporáneo que resalte sin perder la esencia del lugar. 
5.4. Orientación 
Para la mejor iluminación natural se orienta el frente más amplio de la casa con 
grandes vanos hacia el Norte, esto también nos brinda una buena ventilación de 
nor-oeste a la casa. 
 
Esquema  85 – Orientación de la tipología de casa del proyecto 
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5.5. Premisas 
Se crea la casa como un elemento lineal en medio de un espacio abierto verde con 
las montañas como fondo. A su vez esta composición lineal nos permite generar 
amplios espacios con fluidez espacial y de remate vistas hacia el valle y Rio Vilcanota. 
 
 
Imagen 86 – Perfil del paisaje como telon de fondo del proyecto 
 
La cubierta de la casa es inclinada hacia un lado por las lluvias del lugar a su vez esta 





El diseño da lugar a un amplio espacio cálido que se extiende visiblemente y 
volumétricamente hacia la terraza generando un confort al usuario. 
 
 
Imagen 87 – Area común se apertura hacia la terraza y paisaje (Imagen Referencial) 
A su vez crea perspectivas diferentes en el usuario que ingresa de un exterior 
moderno y robusto hacia un interior cálido y suave gracias a los materiales. 
 
 
Esquema 88 – Circulación de la tipología de casa del proyecto 
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5.7. Distribución y Programación 
La distribución de la casa es funcional y sencilla. La zona social se abre al exterior x 
sus amplios vanos y terraza. 
 
 
Esquema 89 – Zonificación de la tipología de casa del proyecto 
 
Acerca de la programación de la casa, se ha tomado en cuenta lo que nos dio de 
resultado el estudio de mercado y que ambientes son importantes para el usuario 




6. Perfil del Proyecto 
6.1. Procesos de Diseño 
Para llegar a la rentabilidad adecuada del proyecto se pasó por muchos cambios 
desde la cabida 0 que se hizo para comprar el terreno hasta el último diseño para 
obtener mínimo el 30% de ganancia que se desea. 
 
Imagen 90 – Diseño de la Cabida 0 
 
En la primera cabida haciendo un ejercicio rápido con lotes de 1000.00 m2 se obtuvo 
un área vendible de 53% con un total de 70 lotes. 
 
Imagen 91 – Diseño de la Cabida 01 
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Para la segunda propuesta se deseaba obtener mayor número de lotes y a su vez así 
contar con un mix de áreas desde lotes de 1000.00 m2 hasta 600.00 m2. En este 
nuevo diseño se obtuvo un 58% con un total de 85 lotes. 
 
 
Imagen 92 – Diseño de la Cabida 02 
Para este tercer diseño se envió las cabidas anteriores para realizar el estudio de 
mercado correspondiente y así saber las características que debería tener el proyecto 
para que sea un proyecto vendible. 
 
En este diseño ya se cambió a lotes de 500.00 m2 que según el estudio de mercado 
es el metraje que la mayoría de los encuestados desea en una casa de campo. Gracias 





Imagen 93 – Proyecto Final 
 
A pesar de todos los cambios que se produjo en el diseño el perfil no llegaba a ser un 
proyecto rentable, es por eso que se decide sacrificar una parte del área verde común 
para poder ganar así mas área vendible, también se decidió redimir de los aportes 
para así ganar aún más área vendible. Gracias a todos estos cambios se logró llegar a 
un 63% de área vendible con un total de 141 lotes. 
 
Imagen 94 – Vista aérea del PROYECTO 
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PERFIL DEL PROYECTO 
GANACIAS Y PÉRDIDAS 
AREA TERRENO m2 
                     
113,988  
LOTES und 
                             
140  
AREA TOTAL m2 
                     
113,988  
      
AREA VIVIENDA m2 
                       
67,660  
59.4%    
AREA VERDE m2 
                       
15,218  
13.4%    
OTRO FINES m2 
                                  
-  
0.0%    
EDUCACIÓN m2 
                                  
-  
0.0%    
PISTAS Y VEREDAS ADOQUIN m2 
                       
21,299  
18.7%    
VARIOS m2 
                         
9,811  
8.6%    
Descripción Unidad Cantidad PU (US$) Parcial (US$) Incidencia (%) 
AREA VIVIENDA m2 
                       
67,660  
                             
140  
                 
9,472,341  
100.0% 
TOTAL VENTA       




                                  
1  




                                  
1  




                                  
1  




                                  
1  




                                  
1  
                  
3,025,691  
48.8% 
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO glb 
                                  
1  




                                  
1  
                        
46,217  
0.7% 
SUPERVISIÓN EXTERNA glb 
                                  
1  




                                  
1  
                        
12,872  
0.2% 
TOTAL COSTO       
                 
6,194,512  
  
UTILIDAD BRUTA (US$)       
                 
3,277,829  
  
MARGEN BRUTO (%)       34.6%   
VENTAS & MARKETING glb 
                             
1  
                     
653,422  
                     
653,422  
6.9% 
UTILIDAD NETA (US$)       
                 
2,624,407  
  
MARGEN NETO (%)       27.7%   





El desarrollo de este trabajo, ha constituido, una valiosa experiencia que no solo ha 
posibilitado la aplicación de conocimientos teóricos y técnicas en la práctica, sino, la 
asimilación y profundización de nuevos conocimientos que se han extraído de la realidad 
o han sido buscados para solucionar las exigencias del Proyecto. 
 
En estos años laborando en empresas con experiencia en el sector inmobiliario y 
construcción pude extraer muchos conocimientos que se deben tener en cuenta para el 
proceso de un proyecto a realizar, desde la compra del terreno donde te dará parámetros 
que te limitaran a la hora del diseño del proyecto hasta lograr un diseño original que a su 
vez cumpla la normativa y genere rentabilidad. 
 
En este proceso para la planificación de un proyecto inmobiliario se debe tener en cuenta 
ciertos componentes de la inversión y de la recuperación de la inversión, dentro de los 
componentes de inversión está la compra del terreno, obras de demolición, obras de 
infraestructura de urbanización, obras de construcción en el caso de edificación y sus 
obras complementarias, honorarios a profesionales, licencias, las operaciones de compra-
venta como promoción (corretaje) y gastos en marketing. 
Y para lograr la recuperación de la inversión se debe hacer el análisis de la cabida en 
conjunto con el perfil del proyecto si ambos nos aseguran la rentabilidad adecuada se 
podrá dar el VB al proyecto y así poder ejecutar el proyecto. 
 
Para finalizar concluyo reconociendo ampliamente la importancia que es laborar y 
mantenerse en este continuo aprendizaje, ya que en el desarrollo de cada proyecto se 
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Area      = 11.59 Ha.





























































































































































CUADRO NORMATIVO CUADRO DE AREAS (m²)
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Area      = 11.59 Ha.







































































































































































































































































































































HITO  DE POSTE COLOR AMARILLO











































































USO COMUN  F
USO COMUN  F
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V P E V




























  V = VEREDA
LL = LIMITE DE LOTE
LEYENDA:
  CV = CICLOVÍA
  P = PISTA
  J = JARDÍN
  E = ESTACIONAMIENTO
  AC = ÁREAS COMUNES
LP = LIMITE DE PROPIEDAD






















































































































































































































































































USO COMUN  F
ALAMEDA

























































































































































































































































































































USO COMUN  F
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USO COMUN  F
USO COMUN  F
USO COMUN  F




A: 4083.37 m2P: 275.56 ml
A: 8342.39 m2
P: 570.21 ml




























































































































































































BAR AL AIRE LIBRE
PASEO DE AGUA
SECCIÓN 1 - "CALLE"
SECCIÓN 2 - "ALAMEDA - BOULEVARD"














































































































































































































AREA TOTAL        : 115 000.00 m2
EDUCACION    2%                          : 2 302.09 m2
AREA VENDIBLE     60.01%    : 69 014.53 m2
CUADRO RESUMEN
70 LOTES
OTROS FINES  1%                         : 1 150.14 m2
AREA RECRE. PARQUES   26.20 %       :30 125.68 m2
AREA RECREATIVA, JARDIN, PARQUES   (10%)            







































FECHA DE CABIDA:  MAYO 2016
AREA TOTAL        : 115 000.00 m2
EDUCACION    2%                          : 2 302.09 m2
AREA VENDIBLE     56.48%    : 65 320.00m2
CUADRO RESUMEN
85 LOTES
OTROS FINES  1%                         : 1 150.14 m2
AREA RECRE. PARQUES   24.24 %       :27 875.20 m2
AREA RECREATIVA, JARDIN, PARQUES   (10%)            







































FECHA DE CABIDA:  JUNIO 2016
AREA TOTAL        : 115 000.00 m2
EDUCACION    2%                          : 2 302.09 m2
AREA VENDIBLE     58.40%    : 67 160.00 m2
CUADRO RESUMEN
130 LOTES
OTROS FINES  1%                         : 1 150.14 m2
AREA RECRE. PARQUES   21.00 %       :24 147.95 m2
AREA RECREATIVA, JARDIN, PARQUES   (10%)            




















































































FECHA DE CABIDA:  SETIEMBRE 2016
DATUM ELEV
3004.00
















































































































































































































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+042.27























































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+293.32
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+030.93























































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+100.15























































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+236.07























































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+293.59

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+079.25















































































































































































































































































































































































































































































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+201.93

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+204.95















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+285.21











































































































































































































































































































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+031.10























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+085.08























































PUNTO ALTO PROGRESIVA: 0+354.80
























































































































PLANTA PRIMER NIVEL ESCALA: 1/75
TIPOLOGIA DE VIVIENDA  - ¨QURI WASI¨
Largo =1.40 x Alto =0.60
  Alfeizer = 1.80
Largo =1.50 x Alto =1.80
  Alfeizer = 0.60
Largo =1.40 x Alto =0.60
  Alfeizer = 1.80
Largo =1.50 x Alto =1.80
  Alfeizer = 0.60
Largo =7.00 x Alto =0.40
  Alfeizer = 1.40
MAMPARA
Largo =5.60  x Alto =2.40
MAMPARA




0.80 mts. X 2.20 mts.
0.70 mts. X 2.20 mts.
0.80 mts. X 2.20 mts.
0.80 mts. X 2.20 mts.









PROYECCION  VOLADO TECHO
PROYECCION  VOLADO TECHO
PROYECCION  VOLADO TECHO
PROYECCION  VOLADO TECHO
PROYECCION  VOLADO TECHO
PROYECCION  VOLADO TECHO
PROYECCION  VOLADO TECHO
Largo =1.80 x Alto =1.80
  Alfeizer = 0.60









Largo =1.80 x Alto =1.80
  Alfeizer = 0.60
MAMPARA
Largo =6.40 x Alto =2.40
MAMPARA
Largo =5.20 x Alto =2.40
MAMPARA
Largo =4.40 x Alto =2.40
































































































































































TIPO Una HojaUna Hoja
Perilla
Machimbrada Contraplacada


































































































































































TIPOLOGIA DE VIVIEND  EN TERRENO MODELO
AREA DEL TERRENO               :   693.70 m2  
PERIMETRO DEL TERRENO :   693.70 m2  
AREA TECHADA                       :   168.90 m2                 24% 
AREA  OCUPADA                      :   210.00 m2                   6%
AREA  LIBRE - VERDE             :   483.70 m2                 70%
NIV +2.10
NIV -0.30
ELEVACION POSTERIOR ESCALA: 1/75
TIPOLOGIA DE VIVIENDA - "QURI WASI"
NIV +3.50
NIV +0.20
ELEVACION FRONTAL ESCALA: 1/75



















SECCION A ESCALA: 1/75




























SECCION B ESCALA: 1/75















PLANTA DE TECHOS ESCALA: 1/75
TIPOLOGIA DE VIVIENDA  - ¨QURI WASI¨
BAJADA DE LLUVIA
BAJADA DE LLUVIA
COBERTURA DE ESTRUCTURA DE MADERA 
ESCALA E=1/50
PLANO DE DISTRIBUCION DE CORREAS Y PAR ESCALA: 1/75


































































































































































CRISTAL STOPSOL SUPER SILVER GREY 6mm.
SALA DE JUEGO
MAMPARA
Largo =4.40 x Alto =2.40
M 01
PROYECCION  VOLADO TECHO
M 01
















PROYECCION  VOLADO TECHO
M 02
COLUMNA ESTRUCTURAL















PROYECCION  VOLADO TECHO
M 03















PROYECCION  VOLADO TECHO
MAMPARA
































































































































































































1.89 3.41 1.80 3.40 1.79 3.35

























1.89 3.41 1.80 3.40 1.79 3.35
B C D E F G H






























































































































































1.89 3.41 1.80 3.40 1.79 3.35





















1.89 3.41 1.80 3.40 1.79 3.35



















EN "T" CON MOCHETAEN "L" CON MOCHETA
EN "L"
1° HILADA 2° HILADA 1° HILADA 2° HILADA
EN "T"
SOLUCION DE ENCUENTRO ENTRE MUROS
ESC  1:20
ESC  1:20




































































1.89 3.41 1.80 3.40 1.79 3.35

























1.89 3.41 1.80 3.40 1.79 3.35















torta de barro con
espesor de 0.02m.





DETALLE EN PLANTA DE LA VIGA SOLERA






DETALLES DE AMARRE DE UMBRALES Y VIGAS SOLERAS































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION Y LA RED PRIMARIA
SERA DE TUBERIA , P.V.C. O CLASE 75
LOS ACCESORIOS SERAN DE HE. CLASE 15O
LAS VALVULAS SERAN DE HE CLASE 150























































































































































































































































































































































































































































































































































































































LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION Y LA RED PRIMARIA
SERA DE TUBERIA , P.V.C. O CLASE 75
LOS ACCESORIOS SERAN DE HE. CLASE 15O
LAS VALVULAS SERAN DE HE CLASE 150








CODO 45º 3/4" PVC 







CON EMPAQUE DE GOMA
ABRAZADERA DE FºFº





TUB. PRINCIPAL DE AGUA
LLAVE CORPORATION DE P.V.C.
TUB P.V.C. Ø 3/4"
FORRO TUBO Ø 4" C.S.N.
LLAVE DE PASO




















TUB. PRINCIPAL DE 
DESAGUE Ø 8"
TUB RED DE 
ANILLO  0.25 (1)
ANILLO  0.15 (2)
MARCO
PEND. MINIMA 1.5%
TUBERIA C.S.N. Ø 4"
FONDO
TAPA
DETALLE DE CONEXION DOMICILIARIA CORTA (L<3.50m)
DETALLE DE MEDIDOR
DETALLE DE CONEXION DOMICILIARIA LARGA (L>3.50m)






































































TRANSICIÓN DE A°C° 4" - PVC Ø 110 mm

































































TRANSICIÓN DE A°C° 4" - PVC Ø 110 mm



























































































TRANSICIÓN DE A°C° 4" - PVC Ø 110 mm
















































































































TRANSICIÓN DE A°C° 4" - PVC Ø 110 mm














































































































CUADRO DE METRADOS EMPALME TIPO 1
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD LONGITUD MATERIAL 
01
02 TRANSICION Y ACOPLE DE AMPLIO RANGO DN 110 mm 01
PVC 
H° D°
TUBERIA PVC Ø 110mm CLASE 10 - ISO 4422
03 01 PVCUNION DE REPARACION Ø 110mm
CANTIDAD DE EMPALMES: 01
04 02 PVC
CODO 45° Ø 110mm
CUADRO DE METRADOS EMPALME TIPO 1
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD LONGITUD MATERIAL 
01
02 TRANSICION Y ACOPLE DE AMPLIO RANGO DN 110 mm 01
PVC 
H° D°
TUBERIA PVC Ø 110mm CLASE 10 - ISO 4422
03 01 PVCUNION DE REPARACION Ø 110mm
CANTIDAD DE EMPALMES: 01
04 02 PVC
CODO 45° Ø 110mm
05 01 PVC
VALVULA DE COMPUERTA LUFLEX  Ø 110mm
CUADRO DE METRADOS EMPALME TIPO 1
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD LONGITUD MATERIAL 
01
02 TRANSICION Y ACOPLE DE AMPLIO RANGO DN 110 mm 01
PVC 
H° D°
TUBERIA PVC Ø 110mm CLASE 10 - ISO 4422
03 01 PVCUNION DE REPARACION Ø 110mm
CANTIDAD DE EMPALMES: 01
04 02 PVC
CODO 45° Ø 110mm
CUADRO DE METRADOS EMPALME TIPO 1
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD LONGITUD MATERIAL 
01
02 TRANSICION Y ACOPLE DE AMPLIO RANGO DN 110 mm 01
PVC 
H° D°
TUBERIA PVC Ø 110mm CLASE 10 - ISO 4422
03 01 PVCUNION DE REPARACION Ø 110mm
2.30 m
CANTIDAD DE EMPALMES: 01
NOTA: LA DIRECCION Y UBICACION DE LOS CODOS DE 45° SE DETERMINARÁ EN CAMPO






































CONEXION INTERNA - PLANTA
CONEXION INTERNA - PERFIL
CAJA NUEVA CON ACOMETIDA NUEVA










CAJA ANTIGUA CON MEDIDOR EXISTENTE
UBICADA EN EL INTERIOR DEL PREDIO
CAJA NUEVA CON ACOMETIDA NUEVA















































VISTA SUPERIOR DEL RESERVORIO
CILINDRICO
Esc. 1/50
CASETA DE INSPECCION 1.00 x 1.00







Tub. Vent. 2" (Galvanizado)
N.A. REBOSE DE PROYECCION




































Va a Linea de Aduccion Ø = 4"



































































































































































































































































































































f'c = 210 Kg/cm2
fy = 4200 Kg/cm2.
Recubrimientos:
Toda la estructura: 3.00 cm.









del refuerzo superior o
negativo en una longitud de
1/4 de luz de losa o viga a




































VIGAS LOSAS Y VIGAS COLUMNAS
L
Esc: 1/25


































































































VER DETALLE EN PLANTA
Nivel de cambio de base
Cimiento corrido M :
1/10 + 30% PG.
Piso acabado pulido














Cimiento corrido M :












































































































































































































































VER DETALLE EN PLANTA
Los interruptores serán unipolares  para 250 V - 15A.
INDICACIONES:
Tubería de PVC/SAP 20 mm2 de sección resistentes al aplastamiento y
a los impactos.
Serán de cobre electrolítico con 99% de conductividad con aislamiento
TW y tensión de servicio de 600 V, con sección indicada.
Portalámparas tipo soquet y luminarias del tipo ahorrador.







???????????????????????????????????????? ???? ?????????????? ??????
?????????????????????????????????? ???? ???????????? ??????
Salida para tomacorrientes doble  a prueba de agua.
????????????
LEYENDA

































































































































































f'c = 210 Kg/cm2
fy = 4200 Kg/cm2.
Recubrimientos:
Toda la estructura: 3.00 cm.
























* RESISTENCIA DEL CONCRETO:
    o Losa de Fondo y Muros .............................  f`c=210 Kg/cm2
* SOLADO DE ESTRUCTURA
o  Concreto Ciclopeo Mezcla 1:10
* RESISTENCIA A LA FLUENCIA DEL ACERO
        o Losa de Fondo y Muros .............................   fy=4200 Kg/cm2
* RECUBRIMIENTOS
    o Losa de Fondo ..............................................  r=5.0  cm.
    o Muros               ..............................................  r=3.0  cm.
* EMPALMES Y ANCLAJES
Detallado en planos
* TARRAJEOS
o Tarrajeo Interior con Impermeabilizante ... E = 1.50 cm; C:A 1:2
o Tarrajeo Exterior   ..................................... E = 1.50 cm; C:A 1:2
* PINTURA
o En Exteriores (muros) ................................. Pintura Esmalte
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 TEE PVC DE Ø 2 1/2"
2
3
NIPLE PVC SAP DE Ø 2 1/2 "X 12CM
4
5
UNION UNIVERSAL DE PVC DE Ø 2 1/2 "
6




VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø  2 1/2 ''
11
CODO PVC SAP DE Ø 4 "X90°
12
13
VALVULA COMPUERTA DE BROCE  DE 4"
ADAPTADOR DE UPR DE PVC DE Ø 4"
ABRAZADERA DE BROCE DE 4''
CODO PVC SAP DE Ø 2 1/2''X90°
7 TUBO PVC AGUA C-10 NTP 399.002   2 1/2" X 5M
CANASTILLA DE PVC 6'' X 4''14
PANEL DE MADERA AGUANO  e=3" 15
































TUBO PVC AGUA C-10 NTP 399.002  4" X 5M
TUBO PVC AGUA C-10 NTP 399.002   4" X 5M
TUB. PVC Ø 2 1/2" (va al
pre filtro de grava)
13
TUB. PVC Ø 75mm

























PANTALLA DIFUSORA DE 1" DE ESPESOR
































































































































































PANEL DE MADERA AGUANO
ORIFICIO PARA PASO DE AGUA
Ø 
3
8" @ 0.20 a.s.
Ø 
3


















* RESISTENCIA DEL CONCRETO:
    o Losa de Fondo y Muros .............................  f`c=210 Kg/cm2
* SOLADO DE ESTRUCTURA
o  Concreto Ciclopeo Mezcla 1:10
* RESISTENCIA A LA FLUENCIA DEL ACERO
        o Losa de Fondo y Muros .............................   fy=4200 Kg/cm2
* RECUBRIMIENTOS
    o Losa de Fondo ..............................................  r=5.0  cm.
    o Muros               ..............................................  r=3.0  cm.
* EMPALMES Y ANCLAJES
Detallado en planos
* TARRAJEOS
o Tarrajeo Interior con Impermeabilizante ... E = 1.50 cm; C:A 1:2
o Tarrajeo Exterior   ..................................... E = 1.50 cm; C:A 1:2
* PINTURA
o En Exteriores (muros) ................................. Pintura Esmalte
o Tapas Métalicas (Sanitarias) ....................... Pintura Anticorrosiva
ESPECIFICACIONES TECNICAS










TUBO PVC AGUA C-10 NTP 399.002 DN 4"mm X 5M
1
2
TEE PVC SAP DE Ø 4"
5














CODO PVC SAP DE Ø 4 "X 90°
NIPLE PVC SAP DE Ø 4 "X 15CM
UNION UNIVERSAL DE PVC DE Ø 4 "
ADAPTADOR UPR DE PVC DE Ø 4 "
VALVULA COMP. HIERRO DUCTIL DE Ø  4 ''
CODO PVC SAP DE Ø 4 "X 90°
CONO DE REBOSE PVC DE 6" X 4" 
NIPLE PVC SAP DE Ø 4 "X 30CM
UNION SIMPLE PVC 4"




VALVULA DE CIERRE (TIPO PARA COMPUERTA)
4Und.
2Und.
ESCALERA TIPO GATO F°G° DE 3/4'' 1Und.




























































TUB. PVC Ø 2 1/2" (va





Camara de Agua tratada
FILTRO PRINCIPAL  DE ALTURAS VARIABLES
Dren Principal Ø=4"
Drenes Laterales






TUB. PVC Ø 2 1/2"


























FILTRO PRINCIPAL  DE ALTURAS VARIABLES
Dren Principal Ø=4"
Drenes Laterales














































Dado de Soporte de
Tub.C° S°
Dado de Soporte de
Tub.C° S°
Dado de Soporte de
Tub.C° S°




lecho de arena fina
Ø 
3
8" @ 0.20 a.s.
Ø 
3
8" @ 0.20 a.s.
TUB. PVC Ø 2 1/2" (viene





















Ø 1/2" @ 0.25 Ø 1/2" @ 0.25
Ø 
3
8" @ 0.20 Ø 38" @ 0.20
Dren Principal Ø=4"Drenes Laterales







1.80 0.10 1.61 0.09 1.80 0.10 1.25
8.10
0.15 3.40 0.20 3.40 0.15
3.40 3.40
7.30
Dado de Soporte de
Tub.C° S°
Dado de Soporte de
Tub.C° S°
N.A.
TUB. PVC Ø 2 1/2"






TUB. PVC Ø 2 1/2"
(va a los sub sistemas)
0.10
0.50 0.15 0.50











Ø 1/2" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.20
ELEVACION CORTE A-A
ESC:1/25



































Dado de Soporte de
Tub.C° S°
Grava   19.0 @ 50.0 mm
Grava Gruesa  (9.50@19mm.)
Grava Gruesa  (3.0@9.5 mm.)
Lecho de Arena Fina(0.2-0.3mm)
0.15
0.05
0.05 Dren Principal Ø=110MM
Drenes Laterales
con PerforacioneS  ø110MM
0.80
* RESISTENCIA DEL CONCRETO:
    o Losa de Fondo y Muros .............................  f`c=210 Kg/cm2
* SOLADO DE ESTRUCTURA
o  Concreto Ciclopeo Mezcla 1:10
* RESISTENCIA A LA FLUENCIA DEL ACERO
        o Losa de Fondo y Muros .............................   fy=4200 Kg/cm2
* RECUBRIMIENTOS
    o Losa de Fondo ..............................................  r=5.0  cm.
    o Muros               ..............................................  r=3.0  cm.
* EMPALMES Y ANCLAJES
Detallado en planos
* TARRAJEOS
o Tarrajeo Interior con Impermeabilizante ... E = 1.50 cm; C:A 1:2
o Tarrajeo Exterior   ..................................... E = 1.50 cm; C:A 1:2
* PINTURA
o En Exteriores (muros) ................................. Pintura Esmalte





NIPLE PVC SAP DE Ø 4 "X 15CM
5
6
UNION UNIVERSAL DE PVC DE Ø 4 "




VALVULA COMP. HIERRO DUCTIL DE Ø  4 ''
12
CODO PVC SAP DE Ø 4 "X 90°
13
14
CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 4" 






UNION SOQUET PVC DE Ø 4"
2
NIPLE PVC SAP DE Ø 4 "X 30CM
CRUZ PVC SAP DE Ø 4"
7
TEE PVC SAP DE Ø 4"x4"
CODO PVC SAP DE Ø 4 " X 90°
UNION SIMPLE PVC 4"
CODO PVC SAL DE Ø 4 " X 90°
TEE PVC SAL DE Ø 4" (S,4")
TEE PVC SAP DE Ø 4"x4" 
ADAPTADOR UPR DE PVC DE Ø 4"
VALVULA COMP. HIERRO DUCTIL DE Ø  4''
19
20
TUBO PVC AGUA C-10 NTP 399.002 DN 4" X 5M






















TEE PVC SAP DE Ø 4"x4" 3Und.
11







































































































































































































































































































































































8" @ 0.25 a.s.
Ø 
3

































8" @ 0.20 a.s.
CºAº F'c=175 Kg/cm² CºAº F'c=175 Kg/cm²CºAº F'c=175 Kg/cm²
GRAVA. GRAVA.
Nivel de AguaNivel de Agua














Dado de Soporte de
Tub.C° S°










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bz. 7 Bz. 7Bz. 8 Bz. 9 Bz. 10
Bz. 11


























































Bz. 15Bz. 16Bz. 17
Bz. 27
Bz. 28





































Bz.41 Bz.42 Bz.43 Bz.39 Bz.38
Bz.37
Bz.36
CASO II TAPA EXCENTRICACASO I TAPA CONCENTRICA
18 Ø 3/8" CºSº
NOTA : PROFUNDIDADES MENORES DE 3.00 M., MUROS DE CONCRETO
1/2" @ 0.15










































F'C = 210 KG/CM2
BUZON  TIPO  " A "
ARMADURA INFERIOR LOSA TECHO
F'C = 210 KG/CM2
ARMADURA INFERIOR LOSA TECHO
F'C = 210 KG/CM2




SIMPLE F'C = 140 KG/CM2.



















































0 3/8" @ 0.25
TIPICOLOSA DE FONDO
VER CUADRO
F'C = 140 KG/CM2
F'C = 210 KG/CM2
0 3/8" SUBEN DE MURO Y DOBLAN
BUZON TIPO "B"
F'C = 210 KG/CM2
0 3/8" CIRCULAR
ARMADURA INFERIOR LOSA TECHO




















































































CONEXION CON CODO 45
SE DEBE COLOCAR UNA ABRAZADERA
PARA FIJAR LA SILLA.
Y ADHESIVO; MIENTRAS ESTA FRAGUA
USANDO PREPARADOR DE SUPERFICIE
NOTA.- LA SILLA DEBE SER INSTALADA
DE DERIVACION EN YEE
DETALLE DE TUBO COLECTOR CON SILLA
LEYENDA










TAPA DE CAJA DE REGISTRO
BASE DE CAJA DE REGISTRO
ANILLOS DE CAJA DE REGISTRO
ANCLAJE DE CONCRETO f'c=140kg/cm2
TUBERIA DE DESCARGA DE P.V.C.-U.F. Ø 160mm
CODO DE P.V.C. H-H Ø 160 mm
MARCO DE CAJA DE REGISTRO
TUBERIA MATRIZ Ø VARIABLE DE P.V.C.- U.F.
ACCESORIO DE CONEXION A RED (EMPALME YEE P.V.C)10
